
































































　次年度の連絡会は、平成28年 9 月 7 日～ 9日に開催の第63回日本栄養改善学会学術総会
（会場：リンクステーションホール青森）で開催すること、世話役は第 5回に引き続き中村
学園大学が担当することが決まった。 （原　稚紗）
